






























































































國學院大學 21 世紀 COE プログラムでは表 4～表 6 のアンケート調査と結果があり





















1 明治神宮 316 万人
2 成田山新勝寺 309 万人
3 川崎大師平間寺 307 万人
4 浅草寺 283 万人
5 伏見稲荷大社 270 万人
6 鶴岡八幡宮 250 万人
7 住吉大社 236 万人
8 熱田神宮 230 万人
9 武蔵一宮簸川神社 215 万人
10 大宰府天満宮 200 万人
























































































































































































化していく過程にある宗教集団。（『現代社会学辞典』1984 初版第 1 版　1989 初版第 3 版、
㈱有信堂高文社）
（3） 震災復興と「神社再建」という視点から日本政策研究センターが精神のよりどころについ
て論じている。http://www.seisaku-center.net/node/548（最終アクセス日　2016 年 9 月 8
日）
（4） 2014 年『宗教年鑑平成 25 年度版』文化庁
（5） 國學院大學 COE プログラム「神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成」内の第 3 研
究グループ「神道・日本文化の情報発信と現状の研究」では、現代日本人の神観念、宗教
性を把握するため 2 度の世論調査を実施している。第 1 回は 2003（平成 15）年に「日本人
の宗教意識・神観に関する世論調査」として、第 2 回は 2004（平成 16）年に「日本人の宗
教団体に対する関与・認知・評価に関する世論調査」として実施した。
（6） 日本人の宗教意識・神観に関する世論調査 2003（國學院大學 21 世紀 COE プログラム）
http://21coe.kokugakuin.ac.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=96（最終アクセス
日　2016 年 9 月 8 日）
（7） 日本人の宗教団体への関与・認知・評価に関する世論調査 2004（國學院大學 21 世紀 COE
プログラム）http://21coe.kokugakuin.ac.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=148
（最終アクセス日　2016 年 9 月 8 日）
（8） 初詣人出ランキング（ジョルダン初詣スポット）http://sp.jorudan.co.jp/newyear/rank_







（11） 日本人の宗教意識・神観に関する世論調査 2003（國學院大學 21 世紀 COE プログラム）
http://21coe.kokugakuin.ac.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=96（最終アクセス
日　2016 年 9 月 8 日）
（12） 日本人の宗教団体への関与・認知・評価に関する世論調査 2004（國學院大學 21 世紀 COE
プ ロ グ ラ ム ）http://21coe.kokugakuin.ac.jp/modules/wfsection/article.php?articleid 
=148（最終アクセス日　2016 年 9 月 8 日）
（13） 日本人の宗教団体への関与・認知・評価に関する世論調査 2004（國學院大學 21 世紀 COE
プログラム）http://21coe.kokugakuin.ac.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=148
（最終アクセス日　2016 年 9 月 8 日）
















する。（阿満利麿『日本人はなぜ無宗教なのか』1996 初版　2005 第 20 版、筑摩書房）








利麿『日本人はなぜ無宗教なのか』1996 初版　2005 第 20 版、筑摩書房）
（19） 阿満利麿『日本人はなぜ無宗教なのか』1996 初版　2005 第 20 版、筑摩書房
（20） 加藤玄智『宗教学精要』錦正社、1955
（21） 金児暁嗣「日本における近代的価値観と宗教意識の変質」『都市文化研究』1 号 2003
（22） 宮城県陸前女川白山神社再建計画 http://www.onagawahakusanjinja.jp/saiken.html（2016
年 9 月 21 日　最終アクセス）  
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石井研士、1997、『現代日本人の宗教』新曜社
石井研士、2007、『現代日本人の宗教　増補改訂版』新曜社
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